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Se!describe!un!estudio!de! caso!en!el!que! se!analizan!el!posicionamiento! inicial! de! futuros!docentes!de!educación!
infantil,! cuando! se! enfrentan! al! análisis! reflexivo! de! experiencias! escolares! que! desarrollan! conocimientos!
geométricos! con! niños! de! 5! años.! Se! realiza! un! análisis! de! los! textos! producidos! por! los! futuros! profesores!







reflective! analysis! of! school! experiences! that! develop! geometrical! knowledge! with! children! 5! years! old.! We!
conducted!an!analysis!of!the!texts!produced!by!future!teachers!focusing!processes!of!mathematical!activity!that!they!
recognize! that! develop! in! those! experiences.! We! describe! some! difficulties! when! they! have! to! use! the! specific!
mathematical! knowledge! for! teaching.! We! confirm! that! the! teaching! competence! "professional! noticing"! is! not!
innate!and!that!the!group!is!at!low!levels!of!this!competence.!
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Actualmente! la! visión! de! la! enseñanza! de! las! matemáticas! en! la! educación! básica! en! general! y! en!
educación!infantil!en!particular,!plantea!nuevas!perspectivas!respecto!al!qué,!porqué,!cómo!y!para!qué!
enseñar!en!la!escuela.!Se!plantea!que!uno!de!los!objetivos!fundamentales!en!esta!etapa,!es!que!los!niños!
y! niñas! deben! aprender! a! usar! las! matemáticas! en! su! vida! cotidiana.! En! este! sentido,! autores! como!
Alsina! (2012)! argumentan! que! es! necesario! que! el! currículo! de!matemáticas! contemple! dos! tipos! de!
conocimientos:! los! contenidos! y! los! procesos!matemáticos.! Todo! ello! supone! nuevos! desafíos! para! el!
profesorado,!y!la!necesidad!de!replantear!aspectos!de!la!formación.!
Uno!de!los!aspectos!novedosos!a!introducir!en!la!formación!de!profesores!de!infantil!es!el!promover!una!
competencia! docente! que! posibilite! identificar! y! potenciar! el! contenido! matemático! en! situaciones!
interdisciplinarias!y!globalizadoras,!y!así!conseguir!un!buen!desarrollo!del!pensamiento!matemático!en!
las!primeras!edades.!En!el!caso!de!Educación! infantil!en!diversos!estudios!y!propuestas!curriculares!se!




















proceso! de! formación,! debemos! empezar! describiendo,! la! organización! matemática! que! es! posible!





propuesta! por! el! enfoque! ontosemiótico! respecto! al! análisis! didáctico,! la! cual! nos! ha! ayudado! en! el!
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Para! establecer! las! categorías! de! análisis! en! cuanto! reconocimiento! de! procesos,! asumimos! la!
caracterización! propuesta! por! el! NCTM! (2000).! En! la! que! se! señala! que! las! matemáticas! no! es! un!
conjunto! separado! de! ejes! temáticos! o! estándares,! aun! cuando! sean! presentadas! a!menudo! de! esta!
manera.!Por!el!contrario,!se!plantean!las!matemáticas!como!un!campo!de!estudio!integrado.!Cuando!los!
estudiantes!relacionan!las!ideas!matemáticas,!su!comprensión!y!entendimiento!acerca!de!ellas!se!hacen!
profundos! y! son!más!permanentes,! y! pueden!percibir! las!matemáticas! como!un! todo! coherente.! ! Los!
estándares! señalan,! que! la! resolución! de! problemas! no! es! sólo! un! objetivo! del! aprendizaje! de! las!








La!primera!de!estas!experiencias,! llamada:! “¿Dónde!está!Paula?”! (Feixes,! 2006),! toma! como!punto!de!
partida! una! situación! escolar! real! vivida.! La! segunda! experiencia:! “El! mapa! del! tesoro”! (De! Castro! y!
Escorial,!2006)!se!centra!en!la!descripción!de!un!proyecto!sobre!la!representación!del!espacio!a!través!de!
mapas.!Se!decide!escoger!estas!dos!experiencias!porque!ambas!describen!propuestas!investigativas,!que!
permiten! visualizar! procesos! de! contextualización/descontextualización,! se! problematiza! el! enfoque!
espacial,! se! trabaja! con! formas! en! dos! y! tres! dimensiones! y! en! ambas! se! resalta! la! importancia! del!
aprendizaje! que! considera! la! zona! de! desarrollo! próximo! de! los! niños! (Giudici,! Rinaldi! &! Krechevsky,!
2001),!entre!otros!aspectos.!Se!pide!a!los!futuros!profesores,!que!expliquen!el!conocimiento!matemático!
involucrado!en!cada!experiencia!y!que! justifiquen!por!qué!sería!recomendable!desarrollar!experiencias!
de! este! tipo!para! formar! pensamiento!matemático.! En! efecto,! se! pregunta:! 1.! ¿Qué!es! lo! que!más! te!
llamó!la!atención!desde!el!punto!de!vista!del!conocimiento!matemático!involucrado?!2.!Si!tuviesen!que!
recomendar!a!un!colega!las!experiencias!descritas!¿qué!le!dirían?!3.!¿Qué!aspecto!consideran!relevante!
en! el! rol! del! profesor?! 4.! ¿Por! qué! podíamos! afirmar! que! estas! experiencias! ayudan! a! desarrollar!
pensamiento! matemático! del! niño?! ! Cada! estudiante! responde! individualmente! y! por! escrito,!
posteriormente!se!realiza!una!discusión!grupal.!
Para!el!análisis!de!los!datos,!se!supone!a!priori!la!respuesta!experta!a!la!observación!e!interpretación!de!
las! dos! experiencias! en! base! a! identificar! los! posibles! objetos! y! procesos! que! pueden! desarrollarse! al!
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ocasión! se! refinan! y! discuten! las! categorías! emergentes.! Se! reconocen! intenciones! de! los! sujetos! al!
identificar!elementos!de!sus!frases!en!los!textos,!desde!la!perspectiva!de!Bajtin.!!
■ Resultados!
A! continuación! como! muestra! del! tipo! de! producciones! escritas! dadas! por! los! futuros! profesores! se!
mostrarán! y! comentarán! algunas! de! las! respuestas! que! nos! han! permitido! reconocer! aspectos! de! sus!
posicionamientos!iniciales.!Encontramos!por!ejemplo,!que!algunos!estudiantes!aluden!sólo!a!uno!o!dos!
de! los!procesos,!en!este!caso!a! las!conexiones!y! la!representación:!“Gracias%a% la%bola%del%mundo,'y' la'
ayuda'tanto'de'la'maestra,'como'de'la'propia'Paula'los'niños'aprenden%a%situarse…están'trabajando'las'
distancias''(cerca'y'lejos),'la'situación'espacial'de'su'pueblo'con'el'de'la'Paula'(derecha,'izquierda,'arriba'






a' un' acuerdo.' Con' la' realización' de' esta' experiencia' se' permiten' plantear' un' tipo' de' situaciones%muy%
ricas%para%la%exploración%y%representación%del%espacio.'El%seguimiento%y%la%documentación%del%proyecto%
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9!! 2!! 20!! 25!! 10!!
Porcentaje! 28,1!! 6,2!! 62,5!! 78,1!! 31,2!!
 




“Pienso' que' trabajar' por' proyectos' es' una'metodología'
muy' enriquecedora,' ya' que' promueve' el' debate' y' la'
reflexión' en' grupo,' los' niños' se' sienten' valorados' y'





El! futuro! profesor! comprende! que! los!
niños! necesitan! diversas! formas! y!
oportunidades! para! enfrentar! y! resolver!
problemas,! que! esto! les! permite! adquirir!
formas!de!pensar!y! confianza!al!enfrentar!
situaciones!nuevas.!
“Considero' que' estos' conocimientos' matemáticos' son'
bastante'abstractos'y,'aun'así,' los'niños'son'capaces'de'
representar' los' objetos' en' el' espacio' por' medio' de' los'
dibujos'(aunque,'inicialmente,'no'sea'una'representación'
espacial' de' la' realidad' sino' de' 'como' ellos' lo' ven')' y,' al'
mismo'tiempo'interpretar'los'elementos'significativos'en'
el'espacio'que'representan'los'compañeros.”!
! Comprende!que! las! ideas!y!conocimientos!
matemáticos! pueden! ser! representados! a!
través! de! objetos,! imágenes,! y! esto!
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! Nivel!1!! Nivel!2!! Nivel!3!! Nivel!4!!
N°!de!estudiantes!! 18!! 12!! 2!! 0!!
Porcentaje!! 56,2!! 37,5!! 6,2!! 0!!
 
Los!ejemplos!analizados!cualitativamente!muestran!evidencias!de!los!desafíos!a!los!que!se!enfrentan!los!
estudiantes! para! profesor! cuando! tienen! que! usar! el! conocimiento! de!matemáticas! específico! para! la!
enseñanza!en!el!análisis!de!tareas!geométricas.!Unido!a!ello!la!debilidad!del!conocimiento!geométrico!de!
los! futuros! profesores! de! educación! infantil,! nos! permite! conjeturar! que! por! ello! no! hay! estudiantes!
ubicados!en!el!nivel! 4! y!por!ello! se!hace!necesario! incorporar!nuevas!actividades!en! la! formación.! Sin!
embargo! reflexiones! realizadas!por!estudiantes!ubicados!en!el! nivel! 3,! como:! “…Es'muy' importante' la'
originalidad' de' los' temas' trabajados' en' relación' a' las' matemáticas,' contra' más' creativos' sean,' más'
conocimientos' adquirirán' nuestros' niños' y' niñas.' Con' esto' me' quiero' referir' a' que' no' es' necesario'






permitido! visualizar! los! procesos! reconocidos! por! los! futuros! docentes! cuando! analizan! experiencias!
escolares,!aunque!no!se!haya!preguntado!directamente!por!ellos.!Sin!embargo,!constatamos!la!dificultad!
que! tienen! para! reconocer! el! valor! de! cada! uno! de! los! procesos! en! diferentes! momentos! de! la!
experiencia! escolar.! Tampoco! les! ha! sido! fácil! establecer! una! relación!directa! entre! las! preguntas! (del!
docente)!y!los!objetos!matemáticos!que!emergen!de!esas!preguntas!en!cada!experiencia.!
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Con! este! estudio! hemos! conseguido! establecer! indicadores! organizados! mediante! un! esquema! de!




Para! finalizar,! consideramos!pertinente!mencionar!que! las!experiencias!escolares!seleccionadas!se!han!
constituido! en! un! punto! de! reflexión! importante! porque! además! de! describir! situaciones!
contextualizadas!para!el!trabajo!de!ideas!espaciales!con!los!niños,!resaltan!el!valor!de!la!interacción!en!la!
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